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D E S E N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
A . K B R E S QÜB T E N E N P O C S A M I C S 
Els arbres de 
Carretera-Nova 
Q u a n t jo era atlot, sa car T ,e? 
tera que reverberava al sol 
era sa passet jadi més agradosa 
que poriem triar, ries atíote.«, 
que avui ja son mares de fa-
m í l i a , concentraven llavors 
tota là nostra atenció. A m b 
amples fileres seguíem fins a n' 
es Molinet, xa r ran t i riguenfc. 
Llavors no hi havia cases per 
JSa Per icoaa , solsament Ca's 
Canonge í es molí d'en Corona, 
Es Canonge era nn senyor, 
que sabia triar un punt por a 
fer una casa. L a sava casa era 
notable per varig conceptes. 
Primer,per la So va construcció 
en forma de castellet, com els 
que, encara no M a molts d< 
anys , cotapr*vem per p o -
lsar a n 'es be dem; nderoés, 
era l 'única casa de la vila qne 
tenia paral lamps i nn s e n y a W 
dor de vents d'una frmnn 
molt nova. E l canonge, i an 
aixó ho som après més tard , 
era un home pievisor. Com un 
bon canonge, tonia pór a n 'els 
cOatipats i li fg radava sebre, 
abans ú9 sort ir de ca sava, de 
qu ina banda bufava ei vent . 
Per altre baada l ' invent de 
Frank l in li devia a judar a dor 
miv t ranqui l c;neare que fos 
uQa nit d© temporal . T o t ab:-j 
queia de ple d ins el regim de 
les nostres lectures: LctS tar-
des de la Granja; Carlas 
•;i$&bre la naiv.raí&úa, etz, 
• A m b tot, a ï ópoca de que 
volia parlar , ja es tàvem aban-
donan t aquestes lectures por 
ttpraucEe censos tíiés o manco 
suculents , i sobre tot , per vo-
ler estudiar la vids dins els ull» 
maliciosos de les nostres com-
^anyeres, que no entenien res 
de parallamps, ni de vents , pe-
rò , que amb els sens quinze 
anys , feien do noltres lo quo 
voiieu. 1 lo que solian voler era 
anar c:ida decapvespre a fer 
uua paasetjada per la carretera 
nova, fins h u 'es Molinet de-
l 'amo En Miquel Sagretari 
que era el terme i final de to» 
tes les nostres passetjades.Bn-
ca re feia bon sol» q u a n t sorti-
emperque solien f desar, desor-
tit-ji no só com mos ar reglarem 
que era horabaixa dsl tot en 
tornar. Dius aquests temps de 
racords s e n t i m m fcals, soeceí 1 ; 
entrada dius Acta de la gran 
indústria en forma d'nua ses 
rrrtdoLa que muntà d e s a n t per 
devaut ' l 'es Molinet en metge 
Terres, i aquest tànn pro^re? 
sia, marea igualment un pro-
grés sobre la ruta de le3 nos-
tre?! passetjades. Perquè »s met 
ge i altres persones que havien 
de t rans i tar , per la carretera 
quan t el sol queia demuut la 
sc;va pols, com a n brassa, de¬ 
manaren i eaaseguiran de s'en 
guiyer que sembrà?» ai'bres a 
n*os costat de sa carretera. A 
poc a poc. aquells arbres qae 
vérem sembrar qoau tcas i e rem 
nus iufants, cresqueren, i noi? 
t ies uo hem pogut mai d;jixa** 
de mirar amb melaueoiia la se? 
va creixeusa car l 'época de )<\ 
so va «ombra ens dura sempre 
a ia memòria el record d ' u n s 
anys felissos^inoblidables .Nol· 
tres hem torna t vells ; mes els 
arbres compleixen fidelment 
la sevr: niic-.}, ••.•coifiaat les xe-
r rameques ÍYÜIÜOV d 'els fadrins 
d 'ara que passeíjan a la seva-
ombra amb ela dits en t runye-
liatg. Noble i bella missió la se-
va. Ela fadrins, l luny de la vila 
tota la se tmana , missatges de 
possessió o jo rna le rs , somnien 
amb i 'arribads del dissapte i 
amb la passetjada dominical 
a m b l 'atlota, vestida amb el 
més bell mocador qne hagi sor 
tit de la tenda, a m b les creus 
i arreeades, e i rcundant son 
bras toruetjat , a m b eïs botons 
• de sa botonada que uo brillen 
t an t com ho fan sos niïs- que 
-irradien ta felicitat de tota do^ 
na qn'es sent estimada.Les au¬ 
bes tremoles agiten l«s seves 
fulles gojoses i fins les acacà-
que cíutadanetgeo i no 
se troben a pler dins al paisat-
ge, fan bou paper quan t es 
tpacte d ' ampa ra r les amors vi? 
ves i xalestes del jovent d 'ara. 
Es po'sibte que els t robem més 
yenturosos que lo q i re ren i 
noltres; mes , no e l senve jam 
i ans be, al coateraplarlos, 
prenim uu posat en certa ma-
nera patr iarcal , ja que c rei ui 
que d ias aquells arbres, avui 
tan eaponerosos, s'hi t roba 
quelcom nostre, i en efecte, hi 
ha allà per lo menos, el graó 
desi> de qae fessin ombra a 
viat amb que saludaven la se-
va sembra, i llavors hi iri vint 
íiuys do la nostra vida i de la 
d<*l poble d 'Ar tà qne ha passat 
per deva'i d'ells els q>iatr@ o 
eiuc anys del festeig í mi raa t -
Jos créixer o fruint de la seva 
ombra. Joven tu t , xairartreques 
amiM»-íH, li)is embadali ts de 
p a g u e s fuiagueres i viuctadi* 
ses, volants, que com uua toca 
de monja fan ressaltar la fina 
bellesa de la c ra,coves penjan 
tes com a troques d for demunfc 
la brillantor ael mocador o del 
gipó,rialles fresques i paraalei 
comsatgetesque entren cor |en 
dins. [Quantes coses i quants 
d'anys passats!,Sols els arbres 
de la carretera espereu cada 
primavera amb les fulles noves 
ei reviure, i arnparar les eter^ 
nes promeses de amor.. .Noi» 
tros... 
Holtros també en parlam d^  
eïs arbres. Mes, [ai! qae l'edat 
evapora les Ünsions de. la 
juventut. Alguns de noltres, d f 
els vells o dels que anam oa? 
mí de vells, al mirar els polls 
de la carretera psmsam lo que 
valdrien.si fosen nostres,posats 
a la serradora; alt res sobre tot 
si som propietaris eoliadaiits 
amb 1* carretera, pensaai que 
aquests arbres xuclen la saba 
dins la terra nostra i que, per 
culpa seva, tenim ua parell dc 
quintàs de moniatos manco a 
cada cuita; altres troben que 
ses arrels amb temps i pacién 
eia desfaran el trespolde ca se-
va; amb una parauIa,tots estam 
d'acord en que s'han de tayar. 
Es a dir, tots no, p«rque jo vot 
en contra, apesar de no ser jove 
Jo be pensat que per tot el món 
i per Mallorca com a "part del 
món, hi ha arbres per casi tots 
els carrers sense qne pateixin 
els trespols de les cases, i que 
si 5*espei?yen s'arreglen els tfes 
pols i no se desarregIen els ar-
bres, que aixó de dur arbrespú 
btics a ia serradora sols bo fan 
els retgtdors de les capitals de 
província, aon aó hem arribat 
ftíisàra^ gràcies a Deu; qaç 5 
hi&amaftco moiiiatòé, .aï-seS ja 
heu veig més mat de arreglar, 
L L E V A N T 
però qu'és conformin! donin grà-
cies a la ombra dels, açbjfes que , 
gràcies a elis, e^$fli i £R aliar a 
veure créixer sense agafar una 
insplftétó. M e s , s 'ha de compren-
à&jçgtte no sols vot en contra per 
atiat con tra sa gent de sa me v a 
edat;ho fas també per anar , eri-
çaré que sia per un instant, amb 
la jovenea, que encare vol dirse 
moltes coses saboroses a l'om-
bra del pollar trèmol de goig", 
Sempre és bo atiar amb bona 
companyia, i milió si la passet-
jada es pot fer a l 'ombra de un 
auba per un camzple de records 
del temp& que ja ha passat. 
La nit de la Puríseima 
jQuin cel més blau aquesta nit 
Sembla que c s reja l'infinit!. 
L'íefinit sense vels 
Més enllà de la lluna i dels estels... 
La lluna í ela estels brillen tan ela 
En el bían infinit de la nit santa 
Que l'ànima s'encantà 
en!l£... 
Aquesta nit es bé una nit divina 
La Purís ima del cel 
V a baixant per'queix blau qu'ella il·lumina 
Deixant més resplandors en cada estel. 
Per la Nit de Desembre ella devaïïa 
l ' a i r e s 'atempera, i el món calla: 
Devalla silenciosa... 
AU quina nit més clara i més formosa! 
/. MaragaU. 
Ses «atantes te ei 's Fefrf 
(Continuació) 
En Llorens anava devant, un el 
gaf ava pel bras o afarrat pel coU del 
coneu, al costat dos qui tocaven una 
guiterra cada un, darrera uns quants 
es ferraguins, panderos i casíanye-
tes; després les atlotes aferrades del 
bras fent'dues o tres;fileres que para-
ven;t@t el cairer i a devant,a derrera 
i a cada costat un babiot d'atlots que 
no desbarataven es sarau perquè si 
no hei hagués estatja festa no hauria 
estada cumplida. En Llorens sonava 
la mandiïrria amb un tó lo més ale-
gre, els altres tocadors acompanya-
ven i els domés cantaven i eis atloís 
no feien ni una cosa ni altre domés 
desbarataven i en tot aquest acom-
panyament hei ve 6e aqueiía frase d* 
un autor«vam#»f l'alegria que pussa* 
i la cosa durava fins qu'havien fet a 
sfibre a tot el poble que a ca's Ferré 
feien fes matances i se fes hora de 
berenar-
El ooítro peb!e sempre ha estat 
earïós. com tots los demés, peró amb 
la veRíatge üè que com-so els altres 
póbl s petits tothon va n Irebayar 
al esmp i no qeteda cinsédíns la 
|Ua, «n el íiostro suec* -x tot lo con-
trari, que cap dona hi va, i no es d* 
é^tranv que tïffs les trobfisseo. de culs 
.'lÉÉ^efs,:. altres aétïov*rs é de mas** 
dats an els devertimenís i altres que 
al contrari, heu trobaren ïfsn fet i 
molt d'aplaudir que una família que 
ja que era pobre tengués ge 'Tundat 
i unió í heu m?.nifestàs d'aquesta 
manera. No té remei en aquest món 
de tot hei ha d'aver i Deu mos gua<t 
canostra de males unions, 
Se feia hora de barenar i la casa 
no bastava per res i meno» les taules; 
aquestes solien ésser dues: una 
composta de taules una devant 
I' altra, i com no eren cabals, 
pareixia una terra mal plana amb 
marjades perquè -resulti més pla-
ua; l'altre amb trn paret de cadires 
acada cap que «g-ontaven una post ús 
pasta ben llarga que los havia deixa-
da mestre Bartomeu Coix i encare n' 
hi havia algun que no tenia més re-
mei que seure demunt els escalons 
de l'escala de sa sala. 
Bren molts, peró les nores i fies 
havien duites tantes monjetes i pata-
tes que ajudades àe} fetge de la por-
ce!!a ' d e i a freixura del cabrit que 
encara que no en sebràs gaire basta-
va i el vi corregués de mà en ma, 
aum&ntant l'alegria sempre en quart 
creixent de tota aquella grati ti ï-
bu 
Acabat el barenar, tots prenien 
son vent i cada qual se posava en 
los del seu temps; els homos als seus 
quefers mes presisos; ies dones a fet" 
una volta pel poble eonsemblant a In 
det matí amb la variant de què els 
aüoís no hei prenien p r¡rt pirque 
tenien altres feines com vorem ara. 
Aqu-sis (preaven una corda bas-
tant ïiar&i i nruií forta cxpU 
de resistir qualsevol conlrariedat 
i una b-via sad.-i, prenien el ca 
mí de la muntanya i de d'allà s 'hi 
dit. Quant eren alíá.cls mes gra'ndeis 
alternaven amb i'íaxad.-i per arrsn-
car gatove-s, menires que els mús pe-, 
ííts les duien al jíoc designa i ner 
fer-hi Venfilay que sa leía posant 
uft hastonet de doso tres paras da 
llarg; se posava an tl cap de la cofd 1 
que havia d'anar djrrera perquè les 
gaíoves no fugissen. Devant aquest 
bastó posaven la mes grossa i així 
passant Jla corda per entre eis troncs 
¿í; les gatoves feien un enñiai que 
sempre solia ésser ma sa pesat, a pe-
sar d'esser molts í forsarmts els qus 
l'havien de rossegar. 
Acabat dz compondre l'enfilai íer-
maven tres o quatre bastons per l'es-
til de poíilxons an ei cap de la corda 
que sobrava, en forma de balansa i a 
tma distància que entre bastó i bastó 
he! cabés ben a-nple un d' slSa, 
i dispost ja el siite.ua de t ras 
port queja utitisaren els poblados de 
Sa Ciutat de Babel quant se repartiren 
per iot e¡ mou, fe posaven en marxi. 
Totd'una for anava com un rellotge 
perquè devailaven de la moníanya, 
peraüó de que per avall tot els sants 
ajuden; peró no així quant bavien de 
pujar, llavó venia lo bó. ells'no havien 
tengut en conte mès que, IVnftiai fos 
llarg sense preveure qu'el lshavien 
d'estirà, ;ii tampoc que casi tot el 
% camí era costamunt i aixó era cauaa 
4Í de discusións, bregues i bravates que 
escoltades d'un tros l\nny feien riu-
re. 
—Toni tú no estires gaire, tot fieu 
tenc de dur jo. 
—Tant com tu, o si no's més; teng 
més forsa que tú. 
—Saps com mes valdria tírasses 
fort; tot ho hem de dur noltros dos, 
responia un altre. 
—¡Ai! quina punyida an aquest 
peu ¡ai!,i ja en tenien un fora de con • 
bat perquè no n'hi havia casi cap que 
anas salsat ni fins amb unes males 
esperdenyss. 
Alià hagueren vist una partida de 
dimonis boiets tirant cadascú del seu 
cap de bastó i el rossegai que venia 
penosament costa per amunt alsant 
pols per allá ont era aixut i treguení 
el fanc de dins els bassiots per allá 
ont era banyat, fins que arribaven a 
Son Fió aont desfsyen ©i rossegay per 
fer-ne un muat com uní muntanya 
tantes n'hi havia i tan estufades 
quedaven. 
Después del berenar tots s'en ana-
ven; els homos als seus quefers més 
necessaris, ei jovent a passetjar i 
fer trui per !a vila, e's atlots a cercar 
les mataves per fer un bo^ foc ai ves-
pre; psró no succeia així amb !Es 
dones, aquestes quedaven a acabar 
de enllestir el porc i ai mateix te D ps 
la xerrada i tenir junta p?r resoldre 
el gran problema del sopí perquè t i j j 
festa sortís del iot Uusd r. 
A la casa ja hei h-fviu carn, pata>|| 
tes, col pa i çspicies però faltava lèlj 
més pdniordial d-t sopar de maíta)S*| 
ces, l 'arrós. Antes de ser l'arreïs «fi!] 
més democràtic com és avuy, &ttif 
menja vedada pels pobre*; tan sols 
ei menjaven ie^ ca.=es acomodades i 
i encare 110 sempr-e; en els pobres 
los estava reservat per eis d'es 
gran solemfúdat; Nada!, Pasco, e4;B 
Patró del pobíCií principalment elídi«'| 
ds les matances i no és d'admirar'^ 
que an aquelles borses dones ics preo'-?, 
cupas tant, i en demés parit com n' 
havien de menester! 
(Continuarà) : 
R E L L S G i O S E S .'\ 
P A R R Ò Q U I A c 
La Festa de la Punssima "\ 
Sempre és estada molt'} 
solemne ta festa de Vlnma.% 
culada Concepció en la 
nostra üila,peró enguany i 
se pot dir que ha és estada 
més que mat.. Tots els uc-j 
les de C ora nia-Hores molt\ 
concorreguts, especial"! 
ment els sermons dels Ge0 
pres qve ha predicat el RM 
D. Andreu Servera. Et aía : 
de ta Puríssima dematí 
se fea una Comunió gene-
ral tant numerosa que-
sols és comparable a les 
de final de missió o exer-
cicis. Hei assistiren també 
els Marians 
El chor de ia Caridat 
canta tot el temps herma-
sos motets dedicats a .'da-
ria o a Jesús Sagra nien. 
tat i a tOfici cantó, la Mi-
ssa a veus de Pius X FA 
vespre, a la conclusió de 
les Co ran t't Hores hei a~ 
ssisíí una gentada com 
poques vegades se oeu; hel· 
hagué bastants d'homos 
que no pogueren seure i :: 
tota la part de les dones i 
corredors era ben plena. | 
La Capella estava artísti^ 
cameni adornada amb 
flors, plantes, ciris i joe- : 
res elèctriques que dona-i 
ven un cop de vista merq., " 
ne't ós. 
A ixi ta Junta de ll'A$$o- . 
ckició com eis Directors^ 
de tes dues Congregacions :;~ 
estan d-enhorabona. 
ELS S A H T S BXERCiCitl 
\M 
Passat demà diúmnn0$$ 
a otèptesé co>nmèàrd tíft^ 
LLEVANT 
tanda de Exercicis espiri-
tuals que organisa VAsso-
ciació de Filies de la Iíüí 
rissima per elles i per tot 
et poble. Pes donada •> pre-
dicarà ei Rt P.Jwicie Ho-
s&eüó dels Sagráis Cors, 
que se pot d/'r especia lisa t 
en aquesta mataria. Cada 
dia, després do ñfissa pri-
mera i ei vespre diet hanrd 
sermó per tothom i a Les 
nou de cada de ma ti a la 
Sala de I. hospital s'hi fer d 
una plática especial per 
les filles de ta. Paríssirna. 
El diamante dia. 79 se 
fer d lfV< concluso d^it pp. 
xerci'ds amb una comu-
nió general i a au processó 
quesorlird. de la \ Parrò-
quia, anirà al Conven 
i regresará a laPar-róqaia 
amb tres sermons, fentke 
aixd les tres oisiíes neces-
sàries ner guanyar ei Ju-
bileu de L'any Sant is'a-
cab^rd amb la hendició 
p-/->al. S* h'i convida a 
((d. ti poble a .pendrehi 
p í / 7 . 
CON VEXT 
A nit Iteí i'catrd la va'gi* 
Ca de la Adoració- Xoc-
iurna. IPuniengc se cale^ 
braça amb gran soleami-
dat la f-ofaaneangalmetn 
?e dchco, ea'aqtiestp Esgte-
nia a Maria. Panaculada. 
iPi ella se cantarà, una, 
Ü//V:.'Y ' cet^ i fü'a idear .i 
ell *. P. Amont Mójer T. 
O. C-
Per i altrediamengedia 
¿9 < ••^n·wiü dels larctct?* 
L E C C I O N E S 
d:: 
L í IS S 
T E N E D U R Í A D E L i B R O S 
c e V T ^ cj j a c r o N a L o .s T 'ï x r o i a o o í t a l o s 
LA üSCUÍv-L V QÏICXL O E C O M E R C I O 
I N F O R M . S S EM ÌUSTA ADMINISTRACIÓN' 
O 
A r t a n e n c s a í o r a 
CON FERE;: 
Entre els personatges que 
han aceptatpendrepart enguany 
en el curs de conferencies cien-
tífiques que s'han de donar en 
el Museu diocesà de Palm •. íi£u 
ren e!» siguent-; artanenes, 
E lMt . i Sr. I.).Francesc He-:T'-
ve, Ca.ion;;-., que dcstríiroíía:ú 
el sigut:ru tema; /L'orgue de U 
Seu i U se<a reforma.} 
El Kt P )u;i: GnuirJ Je !a . 
C. del Oratori de Sc Felí? Neri 
sobre ci tema; (Ua capitulo de 
la historia de la Congregaclen 
DEFUNCIÓ 
Ü'.necres pas-jr, després d' 
haver rebuts cl.; Simis S gn> 
íneh's i í t Bjüdlciò Apostòlica 
• pas-íl a m»ih>r vda D. Pere Gil 
Ca no. u Reg.il.ar, Tinent Coro-
nel! do !'! au;.rJí.-í Civil, retir.iv, 
n.i i I ' j " L N O >tr ^ vila i •tc-íí-
d c _a i » 'ont C'> a,ii. < v i 
i" s . • ; ï ( iv.'q b > 'I 
C « > > L'Ï ' lia^ Al Co'i <.:4 
í ' v ; \ ' í t a ; ~t ei- mvíuv tú^s-
*entií condoU 
M E T E R E O L O G I A 
—Després de Les abundants 
pluges que assaonaren be l a Ce 
rra durant i ader re ra dfzena, fe 
una ventada forteta que aixugá. 
t i tanc i la crosta u¿ la terra i 
h:ia s.^in'.s de-* -/éi uns dies her-
mosos, cic bo;i Sv>t. esplSndits, .si 
bo, t is mrni.is i horabaixes *e 
seat una ír>rà n* de '!, L'oratjje 
t';ii:nb¿ í]os fit arribar ie* fredors 
de le-j.'-iltçs montanyes de hï Se 
rra de Trcnun tana de Majlorca 
q;K: :\ *e;:naai. passada cubrl 
sos claií amb el b »rrec bjaoc. 
MATANCES 
—Encar.'i estam en plena ma-
t:<nsci;són molts els qui ja les han 
fetes pero'encare cada dia n'hi 
hu - • ' 
Xlòi \ T SANITARI ' • 
I s -r -f\' scííuíuI unti rA,! %x d e 
n t ;'i 
' ) m- L" - la tc:.nyor'tdt i 
lalties graves, ni cag.sa^am^ii- : 
la t ni cap mort. • 'hC-, -
VACANCES DE N A D A L - . 
. En conformidat'a la acíuá.1 le-
gírfbció, düuecres dia 15 có«ten-
sarán oí! t o u i-Is establiments d' 
ensenya usa ol.tcial, Jos vacances 
de Nadal qui durarán fins al dia 8 
de gener inclusiu. Fer tant en lea 
escoles ri.:cionaL de la nosüa 
vua també üc tcvA punt. 
C A M V l D E " R E S I D E N C I A 
El nostre amic i'>., Antoni Soli-
ve'Jas, qu 'é ï estat durant una 
p a i t, i d. ,-t cl'a r. ys ¡ned^e de la nos-
tt'.J v :ht ha trasladada la seva 
residència a Ciutat. 
Duran't ei t emps qu'aquí ha 
viscut s'ha captaüe» moites^sim-
paties entre el vesindari per la 
seva acrividaí i bonhomia. Ade-
mes del seu trebail de med^e.que 
ha cveícíï amb èxit, ha" ocupat 
/iris arc el ctirreg de jutge Mu¬ 
, níciprtl, cooi també ès estat 'al-
í;-ans a:i3'S.eí Secretari de la Cai-
\Í: ï<. U"AÏ i del Sindicat Agríco-
la,. 
M áusentar-se' de la nostra vi-
;t 0 3r f i x a r sa' residencia a Pal-
,¡n.i, (Carra de San Felio,número 
9} c i x i . ;.¡qui Uarga estela de 
bons records, ser vicis i amistats 
que Ta1) que se noti per estona cl 
brdt qne'díííxa. 
En &a nova re'sideocia li desit-„ 
java i a azur i ta éxt'is eñSa carre¬ 
;; fípí f^ícid^t en sa vida. ."" : 
, - * • 
'-LA pLASSA NOVA. 
S ; co.iKrúsareü l e ¿ , obres del 
q-aariec de caras en la nova pla-
s'sa de verdui es.-Mtílts són els 
qui pas:-;5fit per allà hei deien la 
S- . .Í . . , u anentaven lo esquefi-
da i l'etjM que queda aquesta pía-
ss'i en l.'í, ionoa que se U dona, 
llamèiitar>t-se molrs de que se 
duguin a cap obres definitives, 
de les- quals, prest s'en han d ' 
em.ye ' ida i ¡nes o menos prest 
.. }ra "i de l-ajar bailes que se v o -
t an precísate ti desfer lo fet. 
Are ve imqueks obresfu duesset-
mane-i e^tan suspeses; no sabem 
s íes oer conveniencia o perqué 
s 'ha o-npré:, qae per fer-bo ai-
xí, vaha vnosno haver-ho comen* 
Ce. 
- S 
L ' E S C A L O N A D A ' N O V A 
A poc K p ee s e g u é i s la reno-
vació de l 'Esealonada veya que 
va a la Parroquia. Un enderro-
ssá del tenaplé de Son Cónsul 
produic per les oej-sistents plttjes 
derreres h' 1 retrass'nda'un poc V 
obra. Ei tros d'esca la que se te 
fet queda be.Hs. bastant dols. 
ESPECTACLES ' ,i 
•~~V)i.HSapUi i di uniente passats 
'' <*l"l'Vákfe ; j\ti0^': >e vegé ex~ 
•c ir.rtmií it<fi~ut mwrf. - concorregut 
mviw Ü.e pr«je«tar$e la 
1- imhMSèvmr-te t»'. ^e®S"'v 
J l a í ran^ t d è ^ t | iua l . se desarroüa 
••- dihs-'&^l<|féa;v!i se ;poren l'Veure 
els més hermosos^panorames 
de la aostrà í)Mp ,ist»^ïia\Eoèa 
toia, la costa nord, amb fotogra-
fies molt ben tretes. 
%úmt$ a (a'n ( o r m i 
Fins fa poc lla menta ven molts eï 
que els aafég d'Artà fossin tots de 
beal petit i poc t'spayosos, i de poc 
eftçà els seus pro^teUrís s'esforcen 
en adecentarics. 
L'amo'n * Gabdel Corona acaba 
de fer una gran rt f jrma al seu. A¬ 
questa consisteix en: haver a'sat el 
sotil de! cafè de baix que ajxi resulta 
més espayós. l i s )co",sfcrtifda tao^-
bè una saía al primer pii , que resul-
ta molt ele^antona,. així per sa de-
dració com per el moblatge modern 
que hi ha posat, digtit tot del més 
remirat personatge. Damunt aquesta 
sala hí fia feia una terra§^-g8jeria 
desde Sa qual se domina tota la vila ï 
de Nord a Siir del nostre terme que's 
tio panorama deíícj's.* v . 
Sia enhorabona a l'smo'n Biel que 
la pugui disfrutar.fnolts d'anys i que 
ia prosperidat desitjada coroni els 
seus esforsos. 
CAP A AMERICA 
A vui iur t«n cap a FArgeo^ 
tina, pun t da la seva. residèn-
cia D, Mar t í Gili fa). Colom 
amb la seva família. 
De^itjam les haja es tada a* 
gradable la rjatapor/ada passa -
da aqui en la seva vila nadiua 
i felis viatge . 
A T A C A T 
— A mestre Miquèí Móvey 
s'escolà vey. ^nbí li r§|>*tí u a 
atae dd gota. 
ca. 
Deu li a s s i s t e 
COM A R A NOVA 
—S'han partits uns anuncis 
part icipant que s'ha e stablid» 
dins aquesta vila nua cmara 
amb estudis i practica feta e u 
1' Hospitul clínic de Baree-
loua anomenada Dofia J?ran» 
eisca Gelabert , natural de M»*» 
nacor. Posa per are a la fonda 
d'en Miquel Mangol. 
M E R C A T D,.pCA 
Bessó a I87'59 p t s e< q u i a ^ , 
Bíat a 29'90 pts m corttètr 
Xeixa a 30*00 pies.td* 
Ordi mallorquí % 17]ÇB^ 
. .foil·lssté trï&kfik 
Civada rnallorquin* a t^S"? io* 
* forastera a 15'00 iú. ;, 
Faves veyes cuítore* *$3tf)0 id ' 
Ñ A U M A N 
MAQUINAS PARA COSER Y 
BORDAR 
La Fábrica más grande da Máquinas p ai a 
coser y bordar del centintntc. 
(MARCA ALEMANA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSI 
A c u a l q u i e r a 
q«e tenga interés ea adquirir ua libro, sea cual fu*r«, 1» participo 
que yo se lo puedo servir en ixiaaejorabl&s condiciones. 
Según libro y eaao concedo plazos. 
Todas Jas ventas las hago a precios de catálogo, pu«sU la 
mieeaoiía en al do micilio del comprador. 
Tengo muchas nov»las qae puedo ceder a la mitad de ¿n prteio 
Pida condiciones 
J u l i á n G a r a u 
C U E V A S D E A R T A 
NOTAS: Sirvo p«r «*rre» toé» Biteares. 
Auoméviles de acasióa. Bse«pata3 y accesorios, 
^Pt8Rsili«S' para colegies, 
SERVICIO DE AUTOMÓVIL 
BE 
B A R T O L O M É F L A H U E R 
(A) M A N G O L 
'" A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
onmiém que parte directa para Capdepera y 
Calarratjada, De "estes puntos sale otro 
para toáas las salidas de tren. 
Hay también coches disponibles para las 
(*uevas y viajes extraordinarios. 
«BIRECCléN: ANGULO, 1, 
Automòvils de lloguer 
DELS :CEftMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Tenen seryici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demos 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En PitxolD."8. 
Id Son Servera n° 29 ARTA. 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e j i d o s 
I €¡r c e p e r i a 
P e r f u m e r í a 
DE JUAN VICENS 
CALLE DE ANTONIO BLANES 3 8 
iV0LEU ESTAR BES SBRY1T&? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té una Ageneia entre Artà i Palma i hei 
va eada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 8. An es 0 0 8 -
tat des Centro Farmacèutic. 
Ar t i : Palma n 0 . . 
Gr-ranci¿s Almacenes 
S a n J o s © 
o s 
ida. Ignacio Figuerola 
HiOY, COMO NDIEI 
. deeaHa en precios, esta Gasa, tartas las 
M A N D E S NOVEDADES 
a;c*s almacenes que tienen en grandes existencias 
TOf> L# %m SE RE$WIERB FARA 
VESTIR, Y CALZAR 
y 4«» veaáen más barato que nadie 
• Ir r , 
;1§ikfóa» %9* \ ' tr&Á» fija 
ALMACENES MATONS 
© E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIME II u." 3* al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA*? A VESTIR DE TODAS CLASES 
SBANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
CÜHIS, COLOMS* ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, ï PONEDORES» INCUBADO-
RES; AMELLES. PLANS IC CKSULTES* 
Eiisairnades i panets 
En lloc se troben millos que a la 
P A NADERÍA "VÍ C t O T i a 
E S F O R N NOU 
D UN 
Miquel Boca Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pana 
panets, galletea, bescuits, rollets, i tota 
casta de p as tïcer í a. 
TAMBE S E SE lì VEÍ X a DO M i l i 
Netedat, prontitut ¡i economía 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
Si fottìi menjar U i lUgítitr 
0!i d'oliva 
dirigm-vee a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8 - À l T A 
Te olis de primera i segona clasta a 
j r e u s acomodats. 
Serveis barráis de 16 litr«s a demm-fi. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA 
A N T O N I GILI (A) COMUNA 
B M E .FLAQUER (A) MANGOL 
SER VIOl DÍARI EN PRONT1TUT i ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Bancii de S'«li, 24 
DIRECCIO Arta-Can Mangol, Aaguls 
« -Can Comuna freati • 
CAF£ SEIÍS i m n t i u 
de varies classes i preus 
SE'N TORRA CADA DIA 
veata ea la botiga.de comestibles é'm 
JAUME CABRER 
